Flora of vascular plants in the Utsunomiya University Forest in Funyu - Change of flora in the past 50 years - by 中野,咲人 et al.
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EG evergreen pteridophyte 常緑性シダ植物
SG summer-green pteridophyte 夏緑性シダ植物
WG winter-green pteridophyte 冬緑性シダ植物
ECT evergreen conifer tree 常緑針葉高木
DCT deciduous conifer tree 落葉針葉高木
DBT deciduous broad-leaved tree 落葉広葉高木
EBT evergreen broad-leaved tree 常緑広葉高木
DBS deciduous broad-leaved shrub 落葉広葉低木
EBS evergreen broad-leaved shrub 常緑広葉低木
TH therophyte 一年生草本
WH winter annual herb 越年生草本
PH perennial herb 多年生草本
CW climbing woody plant つる性木本
CH climbing herb つる性草本
E epiphyte 着生植物
?. ?????????????????????????
林床 林内の林床に生育するもの
道端 林道、作業道沿いに生育するもの
水辺 池周辺、沢沿いなどに生育するもの
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